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 Unse r e B r e v i e r l e k t i o n i s t n u r e i n k l e i n e r T e i l d e r i n d e r Bas i l i c a des h l . Mennas 
 a n dessen d i e s n a t a l i s g e h a l t e n e n H o m i i i e . W e i l d e r W e g z u d ieser K i r c h e
außerhalb d e r S t a d t länger w a r , desha lb h i e l t G r e g o r e ine kürzere P r ed i g t , u m für 
d i e Rückkehr m e h r Z e i t z u lassen. I m Anschluß a n d i e Sch r i f t s t e l l e w e r d e n v e r -
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schiedene G e d a n k e n berührt, d i e i n loser V e r ^ i i j l u n g z u e i n a n d e r s t ehen ; so führt er 
aus-, daß w i r al les, w a s u n s v o n G o t t z u m w ^ a u c h überlassen w u r d e , z u u n s e r e m 
V e r d e r b e n mißbrauchen u n d daß es u n s ~ # a n n z u m Unglück u n d z u r S t ra f e w i r d . 
B e i d e n Schrecken, d i e v o m H i m m e l k o m m e n , sagt er i m Sen t en z ens t i l : P r i u s 
c o r d a h o m i n u m , e t p o s t e l e m e n t a t u r b a n t u r , v o r d e r Störung i n d e r 
N a t u r k o m m t d i e U n o r d n u n g i n d e n H e r z e n . W e i t e r h a n d e l t e r v o n d e n seel ischen 
Schmerzen u n d v o n d e r N o t w e n d i g k e i t d e r G e d u l d , Be i d e m Satze, daß der Sieg i n 
o f f ener Fe ldsch lacht l e i ch te r sei als d e r S ieg über sich se lbst , k l i n g t a l t e L ebens -
w e i s h e i t m i t , we l che d ie A n t i k e e t w a i m S p r i c h w o r t : B i s v i n c i t , q u i s e i p s u m 
v i n c i t i n v i c t o r i a oder d i e M o d e r n e i n d e m W o r t e J . G. H e r d e r s : 
„ T a p f e r i s t d e r L ö w e n s i e g e r , t a p f e r , i s t d e r W e l t b e z w i n g e r , 
t a p f r e r w e r s i c h s e l b s t b e z w i n g t " k e n n t . 
G r e go r un t e r s che ide t e i n M a r t y r i u m i m Ge is te u n d i n d e r T a t . Schmach e r t r a g e n , 
d e n F e i n d l i e b e n u n d anderes . i s t M a r t y r i u m i m Geiste. W e r a u f d i e E w i g k e i t b l i c k t , 
w i r d d e n V e r l u s t z e i t l i che r Güter n i c h i r n e k l a g e n , s o n d e r n . d i e G e d u l d b e w a h r e n . 
Es s i n d l a u t e r Gedanken , d i e d e n Menschen d e r Z e i t G r e g o r s besonders ansprachen. 
Es w a r d i e Z e i t d e r V ö l k e r w a n d e r u n g m i t a l l i h r e m D r u n t e r u n d Drüber, 
m i t i h r e r V e r w i r r u n g u n d Zerstörung. D i e a l t e W e l t schien aus d e n F u g e n z u gehen, 
w i e e i n leckes a l tersschwaches Schi f f , das führerlos a u f den- W e l l e n v o m S t u r m e 
d a h i n g e t r i e b e n w i r d . D i e W e l t u n t e r g a n g s s t i m m u n g w a r a l l g e m e i n , auch Gr ego r t e i l t e 
sie, aber i n ch r i s t l i che r Weise. I n e i n e m gew i s sen S inne w a r s ie begründet u n d b e -
recht i g t , d e n n m i t d e m Römertum g i n g es u n a u f h a l t s a m abwärts, d i e a l t e W e l t , d i e 
a l t e n G e w a l t e n w a r e n i h r e m E n d e nahe , das w a r m i t Händen z u g r e i f en . Es gab 
k e i n e s t a rke s taat l i che u n d z i v i l e M a c h t m e h r , w e n i g s t e n s i m W e s t e n n i c h t , we l che 
d e n H o r d e n d e r L a n g o b a r d e n E i n h a l t g eb i e t en k o n n t e , w i e früher n i e m a n d d i e A l e -
m a n n e n , d i e Go t en , d i e V a n d a l e n a u f h a l t e n k o n n t e . M e h r a ls e i n m a l b r a c h t e n d i e 
Raubzüge d e r L a n g o b a r d e n über R o m d i e G e f a h r d e r H u n g e r s n o t . I m gr iech ischen 
Osten w a r d e r k r a f t v o l l e Reo r gan i sa t o r K a i s e r J u s t i n i a n I . i n s G r a b g e s u n k e n u n d 
h a t t e e i n Chaos h in t e r l a s s en . F o r m e l l s t a n d d i e S t a d t , R o m u n t e r d e r G e w a l t des 
oströmischen E x a r c h e n v o n Ravenna , d i e a l t e s to lze R o m a h a t t e i h r e Selbständigkeit 
v e r l o r e n , i h r G l anz w a r d a h i n , d e r e ins t so mächtige w e l t b e h e r r s c h e n d e Senat w a r 
h e r a b g e s u n k e n zu e i n e r Behörde, we l che d i e Maße u n d G e w i c h t e k o n t r o l l i e r t e , also 
z u e i n e m städtischen E i chamte . 
A u f d e r arab ischen H a l b i n s e l be re i t e t e s i ch Neues vo r , M o h a m m e d l eb t e z u r 
Z e i t Gregors , u m d i e Z e i t des Todes Gregors b e g a n n e r s e i n W e r k . 
D i e s taa t l i che O r d n u n g versag te o f t m a l s . D i e Bischöfe mußten v i e l f a c h auch z i v i l e 
A u f g a b e n übernehmen, V e r s o r g u n g d e r Bevölkerung m i t N a h r u n g s m i t t e l n u n d 
U n t e r b r i n g u n g d e r v i e l e n Flüchtlinge. D a w a r Grego r i n R o m d e r rechte M a n n a m 
rech t en P latze . E r w a r j a v o r se inem E i n t r i t t i n das K l o s t e r römischer B e a m t e r 
gewesen, e i n P r a e t o r u r b a h u s , d e r d i e Z i v i l - u n d F i n a n z V e r w a l t u n g R o m s z u l e i t e n 
h a t t e u n d d i e Abze i chen eines K o n s u l s t r a g e n d u r f t e . D i ese r P r a e t o r o r gan i s i e r t e
z u s a m m e n m i t d e m römischen B ischo f d e n G e t r e i d e a n k a u f u n d l e i t e t e m i t d e m 
Mil itärkommandanten d i e V e r t e i d i g u n g Roms , w a s i n d ieser Z e i t ständiger I n v a s i o n e n 
sehr s chw i e r i g w a r . Gregor , d e r m i t s e inem K l o s t e r e i n t r i t t d i e W e l t v e r l assen ha t t e , 
w u r d e z u i h r w i e d e r zurückgerufen, d e r - P a p s t mach t e i h n z u m A p o k r i s i a r d . h . 
päpstlichen N u n t i u s i n K o n s t a n t i n o p e l . So w a r e r also w o h l v o r b e r e i t e t , u m das 
lecke Sch i f f l e i n P e t r i w i e d e r seetüchtig z u machen , se ine früheren E r f a h r u n g e n
k a m e n i h m g u t zus ta t t en , a ls er, e i n echter Römer, e ine große O r g a n i s a t i o n schuf,
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u m d ie t ausend fachen Nöte Roms z u m e i s t e r n , e in Flüchtlingskommissär, w i e i h n 
d i e v i e l en , d ie s ich i m e n g g e w o r d e n e n R o m zusammendrängten, b r a u c h t e n . B e k a n n t 
i s t auch v o n i h m , w e l c h mustergültige' V e r w a l t u n g er i n d e n römischen P a t r i m o n i e n 
einführte. 
I n m i t t e n e ine r n i ede rb r e chenden W e l t u n d o b w o h l se lbst v o n d e r a l l g eme inen 
W e l t u n t e r g a n g s s t i m m u n g erfaßt, s t a n d e r w i e e ine ragende Säule, r i c h t e t e d i e V e r -
z w e i f e l t e n w i e d e r auf , gab i h n e n n e u e n L e b e n s m u t , j a er sah über d i e N o t u n d das 
E l e n d se iner G e g e n w a r t h i n a u s , schickte d i e Missionäre z u d e n Ange lsachsen, p l a n t e 
e ine M i s s i o n d e r B a y e r n , se in we i t s chauende r B l i c k e r k a n n t e , w a s d i e Z u k u n f t 
f o rde r t e . 
Es i s t e i g ena r t i g , w i e i n G r e g o r W e l t u n t e r g a n g s s t i m m u n g u n d zukunftsgläubiger 
U n t e r n e h m u n g s g e i s t n e b e n e i n a n d e r w o h n e n . M a n möchte fas t e inen Gegensatz z w i -
schen d e n b e i d e n f i n d e n , w e n n m a n n i c h t i n eben u n s e r e r . L e k t i o n d i e chr i s t l i ehe 
G r u n d s t i m m u n g f i n d e n würde, we l che G r e g o r über e ine r e i n diesse i t ige , über d i e 
h e i d n i s c h - a n t i k e W e l t s c h m e r z - u n d D e k a d e n z s t i m m u n g h i n w e g h i l f t , w e n n g l e i c h e r 
auch v o n i h r Z eugn i s g i b t , u n d nach 'se inem mensch l i chen E rmessen i h r i n e t w a 
recht g i b t . 
M a n c h m a l g l a u b t e Gregor , u n t e r d e r L a s t d e r A r b e i t u n d Geschäfte z u s a m m e n -
brechen z u müssen, „ i n c u r v a t u s s u m . . . t e m p e s t a s d e m e r s i t m e " , so 
k l a g t e r d e m P a t r i a r c h e n v o n A l e x a n d r i e n b e i d e r Übernahme de r päpstlichen Re -
g i e r u n g (1). B e i a l l e r A r b e i t f a n d e r aber i m m e r noch Z e i t z u r Schr i f t s t e l l e r e l , er , 
d e r Z e i t seines L e b e n s v o n K r a n k h e i t e n gep lag te M a n n . D i e Häl f te se iner H o m i l i e n 
mußte er, w e i l e r v o n d e r K r a n k h e i t g e h i n d e r t w a r , d i k t i e r e n u n d v o n a n d e r e n i n 
se iner A n w e s e n h e i t v o r l e s e n lassen. 
Seine S c h r i f t s t e 11 e r e i h a t sich i m m e r großer Wertschätzung e r f r e u t . Sprache' 
u n d S t i l s i n d b e i i h m d e r N i ede rgangsze i t en tsprechend , doch n i c h t so schlecht, w i e 
er i n e i n i g e n schro f f k l i n g e n d e n W o r t e n z u sagen sche int . E r hält es z w a r für u n -
würdig, das W o r t Go t t e s u n t e r d i e : Rege ln des Don a tus , e ines Redners u n d G r a m -
m a t i k e r s aus d e m 4. J a h r h u n d e r t , z u zwängen. M G H . 1. c. 357,40 sq. (Ep. 5,53a, v g l . 
W e b e r 23*). I n mönchischer Aszese v e r a c h t e t er a l l e n W o r t p r u n k u n d befleißigt 
sich d e r E i n f a c h h e i t i n d e r Sprache. E r w a l l v o n d e r W e l t u n d i h r e m Ge tue n i ch t s 
w i s s en u n d würde a m l i eb s t en w i e d e r i n d i e s t i l l e K l o s t e r z e l l e zurückkehren. A b e r
m a n muß L a b r i o l l e - B a r d y ('H i s t . d e l a l i t t , l a t i n e e h r e t , 811) r ech t 
geben, w e n n er sagt, daß solche W e n d u n g e n n i c h t z u e r n s t g e n o m m e n w e r d e n
dürfen. D e n n das w a r d a m a l s e i n i n d i e sen K r e i s e n t r a d i t i o n e l l g ewordenes K l i schee , 
e i n l i t e ra r i s ches Schema. D u n n h a t i h r e m B u c h e i n langes K a p i t e l be igegeben, i n "
w e l c h e m sie p . 67^-100 d i e Rede f i gu r en b e i G r e go r s B r i e f e n u n t e r s u c h t . D i e Sprache
Gregors läßt d i r e k t e n Einfluß he idn i s che r Sch r i f t s t e l l e r n i c h t e r k e n n e n , aber i n f o l g e 
se iner B i l d u n g i s t doch e ine i n d i r e k t e N a c h w i r k u n g v o r h a n d e n , e r i s t auch v e r t r a u t 
m i t d e r römischen Rechtssprache. W e n n e r auch n i c h t m i t W o r t e n p r u n k e n w o l l t e , 
so w a r i h m d e r S t i l d o c h n i c h t gleichgültig, w i e d i e U n t e r s u c h u n g se iner B r i e f e ,
w e l c h e D u n n ans t e l l t e , ze igt . G r e g o r i s t w e i t g e h e n d a n A u g u s t i n u s o r i e n t i e r t , 
n i c h t so sehr a n dessen b l e n d e n d e r Sprache w i e a n dessen G e d a n k e n , so daß m a n
Gregors G e d a n k e n e i n e n Re f l ex u n d e ine P o p u l a r i s i e r u n g d e r •Augus tm ischen ge -
n a n n t ha t . A u c h A m b r o s i u s k a n n t e e r g u t . V o r a l l e m aber v e r w e r t e t e er ausg i eb ig
d i e B i b e l . 
(1) Ep. I , 7 ed. E w a l d - H a r t m a n n , M o n G e r m H i s t Ep . I , 9, 16, 18sq; vg l . Ps 118, 107 u n d 68,3. 
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Gregor h u l d i g t e d e m P r i n z i p d e r A n p a s s u n g , er r ede t e v o r ' e in fachen L e u t e n
anders w i e v o r Geb i l d e t en . S t i l u n d I n h a l t se iner S c h r i f t e n s i n d a u f d e n R a n g u n d 
d ie B i l d u n g d e r Leser b z w . Zuhörer a b g e s t i m m t (Webe r 257'), d e sha lb i s t Grego r
i m m e r l ebensnah geb l i eben . Es sche in t auch, daß er H u m o r h a t t e , d e n n a n e inen 
M e t r o p o l i t e n , d e r s i ch ve rgebens u m d i e ' B e k e h r u n g des Perserkönigs bemühte,
schre ibt er das S p r i c h w o r t . . . e t E t h i o p s i n b a l n e u m n i g e r i n t r a t e t
n i g e r e g r e d i t ü r , s e d t a r n e n b a l n e a t o r n u m m o s a c c i p i t — d e r Bade -
me is t e r läßt s ich zah l en , auch w e n n e r d e n Nege r n i ch t weißwaschen k o n n t e (Ep. 3,62 
M G H 1. c. 228,30 sq). 
Grego r gab s ich Mühe, daß seine S c h r i f t e n i n s t i l i s t i s ch v o l l e n d e t e r F o r m v e r -
öffentlicht w u r d e n . Se ine H o m i l i e n h a t t e n e i n e i g ena r t i g e s Sch icksa l : B e v o r e r 
sie herausgab, h a t t e n Brüder e i n e m a n g e l h a f t e T e x t a u s g a b e i n U m l a u f gesetzt.
Gregor v e r g l i c h sie m i t D i ens tbo t en , d i e essen w o l l t e n , b e v o r d i e Speise gargekocht 
w a r . Dahe r mußte e r se lbs t e ine au then t i s che Ausgabe b e so r g en (s. P f e i l s c h i f t e r ) , 
i n d e r e r k l e i n e Ve rbess e rungen sachl icher u n d f o r m e l l e r A r t v o r g e n o m m e n ha t , es 
s i n d aber i m w e s e n t l i c h e n d i e P r e d i g t e n geb l i eben, w i e er sie g eha l t en h a t . D i e
authent i sche A u s g a b e e r f o l g t e nach Pfe i lschdfter 9*5 i n d e m J a h r e 592' oder 593. D i e 
H o m i l i e n h a t e r w a h r s c h e i n l i c h i m L a u f e desse lben K i r c h e n j a h r e s 5|90/5t9'l geha l t en , 
i n e iner d e r S t a t i o n s k i r c h e n . G r e g o r i s t es nämlich gewesen , d e r es einführte, daß 
d e r Papst i n e i n e r d e r S ta tdonsk i rchen p red i g t e . Paps t , P r i e s t e r u n d V o l k v e r -
samme l t e s ich i n e i n e r K i r c h e u n d zogen d a n n z u r S t a t i o n s k i r c h e , w o Got tesd iens t 
u n d P r e d i g t des Papstes s t a t t f a n d . So s i n d d i e v i e r z i g E v a n g e l i e n h o m i l i e n Gregors 
en ts tanden . 
Unsere 35. H o m i l i e h a t G r e g o r w o h l f r e i v o r g e t r a g e n , a u f d e r C a t h e d r a s i t zend, 
u n d Schne l l schre iber h a b e n sie a u f g e n o m m e n . Es w a r w o h l das J a h r 591, gegen Ende 
oder nach d e m E n d e eines S o m m e r s (Pfe i lschi ' f ter 5D), d e r außerordentlich naß ge-
 wesen w a r . 
D i e ganze H o m i l i e u n d d e r k u r z e A u s z u g (2), d e r i m B r e v i e r i m C o m m u n e p l u r i m . 
m a r t y r u m , l ec t io 7—9 e n t h a l t e n i s t , b i e t e t k e i n e besonders h e r v o r r a g e n d e n G e d a n k e n 
oder s t i l i s t i s chen Besonderhe i t en^ d i e e in fachen , k l a r e n G e d a n k e n e rgeben e i n Sp iege l -
b i l d d e r Z e i t , sie s i n d n i c h t ohne e m d r i n g l i c h e K r a f t u n d n i c h t ohne e in i ge K u n s t -
prosa. W i e auch b e i d e n a n d e r e n H o m i l i e n u n d S c h r i f t e n , so we iß e r auch h i e r , w o 
er d i e Anze i chen des W e l t u n t e r g a n g e s so erschütternd s ch i l d e r t , d i e gehobene Rede z u 
h a n d h a b e n . E r t u t es h i e r besser, als i n d e m Aus zug , d e r i m B r e v i e r D o m . I A d -
v en tus , I I I . Noc t . 1. 7—9, aus d e r 1 !. E v a n g e l i e n h o m i l i e e n t h a l t e n i s t . 
D i e S t i m m u n g G r e g o r s i s t gedrückt, pess imis t i sch . E r n i m m t z u r ganzen W e l t 
e ine pess imist ische H a l t u n g e i n . Es i s t b e m e r k t w o r d e n , daß m a n b e i G r e g o r k a u m 
e i n W o r t findet, i n d e m er d i e g o t t g e w o l l t e Schönheit e t w a d e r N a t u r würdigte. Das 
d a r f aber n i c h t v e r w u n d e r n , d e n n i n e i n e r Z e i t so lcher K a t a s t r o p h e n i s t d a z u w e n i g 
Z e i t u n d L u s t v o r h a n d e n gewesen. W i r finden auch «keine b i t t e r e n Vo rwür f e gegen 
d i e B a r b a r e n u n d i h r e G r e u e l t a t e n . E r we iß d a v o n , s i e h t u n d hört sie, aber e r we iß 
auch, daß n u r e ine ch r i s t l i che H a l t u n g über sie h i n w e g h e l f e n u n d e i n e n W e g i n d i e 
Z u k u n f t b a h n e n k a n n . V o r z w e i E x t r e m e n h a t t e d e r See lsorger G r e g o r se ine 
(2) Unser Brev ierauszug steht be i M i gne P L 76, 1259 B—1260 A. I n unserer lect io V I I I fo lg t 
auf . . . t e r r o r e s q u e d e c a e l o e t s i g ' n a m a g n a e r u n t , u n m i t t e l b a r U 1-
t im a t r i b u l a t i o etc., während i m Migne -Tex t nach . . . m a g n a , e r u n t e ine 
Bemerkung sich findet, d i e of fenbar eine Randglosse w a r u n d dann i n den Tex t geraten 
i s t : V e l s i c u t i n q u i b u s d a m C o d i c i b u s i n v e n i t u r , T e r r o r e s q u e 
d e c o e l o e t t e m p e s t a t e s . A t q u e p o s t s u b d i t u r : E t . s i g n a m a g n a 
e r u n t . 
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Ze i t genossen z u b e w a h r e n : Das i s t e inerseits d e r g i e r i ge H a n g z u m Gelde. Gerade 
w e i l d i e Güter d e r W e l t so l e i ch t ent r i ssen w e r d e n k o n n t e n , k l a m m e r t e n s ich d i e 
L e u t e m i t d o p p e l t e r K r a f t a n sie. I m Gefolge d ieser G i e r s t e l l t en s ich Wucher , R a u b , 
B e t r u g u n d A u s b e u t u n g e i n . A u f d e r anderen Seite sah G r e g o r e ine r es i gn i e r t e , 
b l i n d überstürzte F l u c h t aus d e r W e l t , eine n u r i r d i s ch ges innte W e l t a b k e h r , z u c h t -
loses E i n s i e d l e r l e b e n , V a g a b u n d e n t u m u n d sche inhe i l i ge Wohltätigkeit. D e n e i n e n 
ze ig te G r e g o r d i e Vergängl ichkeit u n d N i c h t i g k e i t de r Weltgüter u n d l e n k t e i h r e 
B l i c k e v o n d e r zerstörten H e i m a t z u m unzerstörbaren V a t e r l a n d des H i m m e l s ; d e n 
a n d e r e n setzte G r e g o r u m d e r ch r i s t l i chen W a h r h e i t w i l l e n ause inander , daß a l l e 
E n t s a g u n g u n d W e l t f l u c h t u m des H i m m e l r e i c h e s w i l l e n geschehen müsse (Weber 28 f ) . 
So i s t n u n d e r ze i t gesch icht l i che H i n t e r g r u n d gezeichnet, v o n d e m sich Gregors 
• L e b e n u n d u n s e r e H o m i l i e abheb t . 
B . L e c t i o V I I : V o m v o r a u s g e h e n d e n E v a n g e l i e n t e x t L u k . 21 &—19 i s t z u b e m e r k e n , 
daß d e r B r e v i e r t e x t u n d M i g n e 12-50 schre ibt : C u m a u d i e r i t i s e t c , während
d i e V u l g a t a h a t : C u m a u t e m a u d i e r i t i s e t c . Das i s t abe r bloß e ine n e b e n -
sächliche A b w e i c h u n g . 
I n d e m e r s t e n T e i l des Satzes „ D o m i n u s a c R e d e m p t o r n o s t e r " h a b e n
w i r z w e i p a r a l l e l e W o r t p a a r e m i t A l l i t e r a t i o n i n d e n en tsprechenden A n f a n g s -
b u c h s t a b e n : p e r i t u r i m u n d i , p r a e c i r r r e n t i a m a l a . E r m e i n t a lso d i e Drangsa l e , d i e 
d e m b e v o r s t e h e n d e n W e l t e n d e vo rausgehen . Sie s i n d i m E v a n g e l i u m vorausgesagt .
Z u m V e r g l e i c h d i e n e d e r B r i e f G r e g o r s 3,29- ( M o n G e r m H i s t 1,187, 21—23) . . . E c c e 
i a m m u n d i h u i u s o m n i a p e r d i t a c o n s p i c i m u s , q u a e i n s a c r i s
p a g i n i s a u d i i e b a m u s p e r i t u r a : E v e r s a e u r b e s , c a s t r a e r u t a ,
e c c l e s i a e d e s t r u c t a e , n u l l u s i n t e r r a n o s t r a c u l t o r i n h a b i t a t , 
d . h . also, daß d i e Ze i t genossen Grego r s alles das, w a s sie i n d e n H l . S c h r i f t e n v o r a u s -
gesagt f a n d e n v o m b e v o r s t e h e n d e n U n t e r g a n g , m i t i h r e n A u g e n • v e r w i r k l i c h t sehen 
k o n n t e n , d i e Zerstörung d e r Städte, Kas te l l e , K i r c h e n , da® 'entvölkerte L a n d .
P e r i t u r u s w i r d m a n w o h l b e i d e M a l e i m g l e i chen S inne n e h m e n dürfen. Es i s t 
d i e C o n i u g a t i o p e r i p h r a s t i c a a c t i v i , we l che das Bevo rs t ehen eines Zustandes , daß
e t w a s i m B e g r i f f e i s t , n a h e d a r a n i s t , daß i h m das Schicksal b e v o r s t e h t , daß i h m
e t w ^ s b e s t i m m t i s t , ausdrückt. D i e W e l t s teht i m B eg r i f f e u n t e r z u g e h e n , sie i s t d e m 
U n t e r g a n g g e w e i h t , u n d z w a r i s t d e r G r u n d für diese B e s t i m m u n g d i e E v a n -
gelisjche V o r a u s s a g u n g . W i r müssen die S te l l e zu a l l e r e r s t c h r i s t l i c h d e u t e n ,
das i s t d i e 
1\ . D e u t u n g , d i e ch r i s t l i che , n a c h de r b e s t i m m t e Ze ichen d e m W e l t u n t e r g a n g e
v o r a n g e h e n müssen, K r i e g e , große Na ture re i gn i sse , B e k e h r u n g d e r J u d e n u , a.
W i r w i s s e n v o m W e l t u n t e r g a n g w e d e r d e n T a g n o c h d i e S t u n d e . G r ego r w o l l t e
seinen Zuhörern n i c h t s a l s C h r i s t u s p red i gen , er wollte a lso z u e r s t die W o r t e
C h r i s t i aus legen i n l ebensvo l l e r , z e i t nahe r F o r m . H i e z u verfügte, e r über e i n re iches 
theo log isches W i s s en u n d Können. 
Bs f r a g t s ich, ob i n d e m p e r i t u r u s n i c h t noch anderes m i t s c h w i n g t . Nach d e m
o b e n v o n d e r B i l d u n g G r e g o r s Gesag ten u n d nach dem, w a s i m f o l g enden gesagt
w e r d e n w i r d , s i n d w i r z u e i n e r mi te ingesch lossenen z w e i t e n u n d d r i t t e n D e u t u n g 
be r e ch t i g t . 
2.. D e u t u n g , d i e a l l g e m e i n mensch l i che . D i e W e l t i s t d e r Vergängl ichkeit u n t e r -
 w o r f e n , d e r d e f e c t i b i l i t a s , m u t a b i l i t a s , c o r r u p t i b i l i t a s , m o r - ,
t a U t a s . D i e Hinfä l l igkei t u n d Geb r e ch l i chke i t d e r W e l t we iß G r e g o r m i t v i e l e n
Be is j r i e l en , d i e i h m seine Z e i t so r e i c h l i c h b i e te t , zui s c h i l d e r n <s. W e b e r 120f).
E s 4 § t e i n Na turgese t z , daß a l l es ; w a s w i r d , v e r g ehen muß, G e b u r t , W a c h s t u m - u n d "
V e r g e h e n , so v o l l z i e h t s i ch d a s g e samte Geschehen i n d e r W e l t . W a s wi iad, i s t ständig
imJäe&pr fe , zu . v e r g ehen , i m W e r d e n n i m m t es ab u n d e i l t s e i n e m U n t e r g a n g e n t -
. gegen; auch das L e b e n , D e s h a l b i s t das L e b e n e i n ständiges A b sch i ednehmen ^ e i n
t r a z k p i r e , es g e h t unaufhörlich d e m Tode entgegen w i e ' d i e S te ine i n e i n e m
-Flusse, d i e v o m S t r o m h i n a b g e t r i e b e n w e r d e n : G l a r e a n a i m q u e e s t v i t a
p r a e s e n s , q u ä e i n d e s i n e n t e r a d t e r m i n u m s u u m i p s o d e f e c t u
m u $ ä b i 1 i t a t i s , q u a s i i m p u 1 s u f l u m i n i s d u c i t u r (Mo i\ 20,14, 36 P L 76,
158AS|vgl . W e b e r 12il A n m , 11), W i e das L e b e n e i n ständiger G a n g z u m T o d e h i n
i s t , darüber b r i n g t W e b e r 1 2 2 f w e i t e r e Belege. A u s M o r . I L 48, 64 . ( PL 7$, 982 B ) sei
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das Fo lgende erwähnt : Wae das K l e i d v o n der M o t t e , d i e aus d e m K l e i d e ents teht ,
v e r z e h r t w i r d , so w i r d auch das Menschen l eben au f ge zehr t . Ge rade i m Wachsen
n i m m t das L e b e n ab . Es k l i n g t p a r a d o x , aber es i s t so: J e m e h r d i e Tage i m L e b e n
zunehmen , desto m e h r n e h m e n sie .ab. Das L e b e n s t i r b t a m L e b e n . 
I n derse lben P r e d i g t läßt Grego r d i e U n t e i r g a n g s d r o h u n g w i e e i n D a m o k l e s s c h w e r t 
über d e r W e i t o r d n u n g schweben : — q u a m v i s f i n i s m u n d i e x i p s o s u o 
o r d i n e p e n d e a t ( P L 76, 1260 D ) . I m B r e v i e r , C o m m . u n . m a r t . l e c t i o V I I . h a b e n 
w i r aus d e r 37. E v a n g e l i e n h o m i l i e • das so b e k a n n t e W o r t : T e m p o r a i i s v i t. a ,
a e t e r n a e v i t a e c o m p a r a t a , m o r s e s t p o t i u s d i c e n d a q u a m v i t a .
I p s e e n i m q u o t i d i a n u s d e f e c t u s c o r r u p t i o n i s q u i d e s t a l i u d
q u a m q u a e d a m p r o 1 i x i t a s m o r t i s ? A n a n d e r e r S te l l e des B r e v i e r s , i m
W i n t e r t e i l , 4. S o n n t a g nach E p i p h a n i e I I . N o k t u r n s p r i c h t G r e g o r v o n d e r K n e c h t -
schaft d e r Vergänglichkeit, d i e w i r w i e e ine schwere L a s t m i t s c h l e p p e n müssen
( c o r r u p t i o n i s s u a e s a r c i n a m p o r t a n s , aus M o r 4, 30). 
D e r Gedanke d e r Vergänglichkeit gehört g l e i chsam z u m e i s e rnen B e s t a n d a l l e r
Menschenwe ishe i t . W e n n Sch i l l e r i m Siegesfest sag t : „Rauch i s t a l les i r dsche Wesen : 
w i e des D a m p f e s Säule w e h t , s c h w i n d e n a l l e Erdengrößen, n u r d i e Götter b l e i b e n 
s te t " , so g i b t e r e i n e n b e i d e n S t o i k e r n b e l i e b t e n G e d a n k e n w i e d e r , d i e gerne das
B i l d des Rauches für a l les Mensch l i che g e b r a u c h t e n (s. K n o p f i n L i e t z m a n n s H B , 
z. N T , E r g . B d . , T ü b . 1 9 2 0 , 72). D e r G e d a n k e d e r Vergängl ichkeit h a t gerade 
b e i M a r k A u r e l e ine beher rschende S t e l l u n g e i n g e n o m m e n . A l l e s i s t n u r R a u c h u n d 
Asche u n d w i e e i n K n o c h e n , u m d e n sich d i e j u n g e n H u n d e b a l g e n . H e r a k l i t schon 
w a r es, d e r v o n d e m ständigen Wechsel , b e i d e m al les i m Fluß sei, sprach. 
Es s ind also b e k a n n t e Gedanken , i n d enen sich G r e g o r h i e r beweg t . E r i s t e i n 
K i n d se iner Z e i t u n d w e n d e t w i e sie d i e Evange l i s chen We i s sagungen u n d d i e Sätze 
a n t i k e r We i she i t a u f seine u n m i t t e l b a r e G e g e n w a r t an . So h a b e n w i r b e i i h m auch 
noch 
3. D i e z e i t g e s c h i c h t l i c h e D e u t u n g . 
W e l t u n t e r g a n g s t i m m u n g , Dekadenzgefühl w a r a l l g e m e i n . G r e g o r - u n d se ine Z e i t -
genossen g l a u b t e n , das W e l t e n d e , das Ende a l l e r D i n g e , se i n a h e . D i e a l t e r s -
schwache W e l t stürzt i n sich z u s a m m e n , d i e Wände u n d das Dach z i t t e r n . I n Ezechie l -
h o m i l i e 1,5 s p r i c h t G r e g o r d a v o n , w i e d i e W e l t u n t e r d e r L a s t des A l t e r s u n d d e n 
wachsenden Besehwerden d e m Tode nahe" i s t . . . n u n c i p s a s u a s e n e c t u t e
d e p r i m i t u r e t q u a s i a c l v i c i n a m m o r t e m m o l e | t i i s c r e s c e n t i b u s
u r g e t u r ( P L 76,1080 C). I n d e r 7. B r e v i e r l e k t i o n d e s . l . A d v e n t s o n n t a g s i s t g le ich 
a m A n f a n g d i e Rede v o m s e n e s c e h s m u n d u s , e ine I d ee u n d T h e o r i e v o m
Gre i sena l t e r d e r W e l t u n d des Römerreiches, über d i e v i e l geschr i eben w o r d e n is t . 
V o r d e m R e g i e r u n g s a n t r i t t des Ka i s e r s A u g u s t u s g l a u b t e m a n , daß das Ende de r 
W e l t nahe. W i e d e r u m w a r es i n d e r großen P e s t u n t e r M a r k A u r e l , daß diese
M e i n u n g v o n . v i e l e n ge t e i l t w u r d e . I n d e r K a t a s t r o p h e n z e i t u n t e r u n d nach K a i s e r 
Dec ius s ch i l de r t C y p r i a n i n s e inen S c h r i f t e n A d D e m e t r i a n u m u n d D e mor t . a l i t a t e 
-wie d ie F r u c h t b a r k e i t des Bodens nachlasse, d i e Q u e l l e n ve rs i eg t en , d i e B e r g -
w e r k e erschöpft seien, K i n d e r m i t g r a u e n H a a r e n z u r W e l t kämen. „Sieh, nun,, d i e 
ganze W e l t w a n k t u n d fällt z u s a m m e n u n d be z eug t i h r e n E i n s t u r z n i c h t n u r m e h r 
d u r c h das A l t e r , s o n d e r n d u r c h das Ende a l l e r D i n g e " ( D e m o r t . 25, C S E L 3,
313,4—5, B i b l . d .K i rchenvät . 34,253i). Sowe i t . C y p r i a n i n B e t r a c h t k o m m t , w i s s en w i r , 
daß es s i ch b e i i h m m e h r u m eine A u g e n b l i c k s s t i m m u n g g e h a n d e l t h a t , d i e v o n 
e ine r z u k u n f t s f r o h e r e n S t i m m u n g jabgelöst w u i r d e ; sons t hätte e r n i c h t i n se iner 
e t w a 256 verfaßten Sch r i f t D e b o n ö p a t i e n t i ä e i m 4. K a p . ( C S E L 3,390, B i b l . 
d ; K i rchenvät a.a.O. 292 f) d i e L a n g m u t Got t es i n e i n e r so schönen N a t u r s c h i l d e r u n g 
beschre iben können- r 
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A u c h H e i d e n k e n n e n w i r , d i e gegen d ie W e l t u n t e r g a n g s s t i m m u n g s i ch . w a n d t e n . 
So h i e l t d e r i m 1. n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t l ebende C o l u m e l l a se inen über das 
Nach lassen d e r B o d e n f r u c h t b a r k e i t k lagenden Mitbürgern vo r , daß i h r e e i genen 
F e h l e r d a r a n s c h u l d se ien , w e i l sie d i e L a n d w i r t s c h a f t d em schlechtesten S k l a v e n 
w i e e i n e m H e n k e r überließen, während doch be i d en V o r f a h r e n d ie Bes t en den 
B o d e n be r e i t e t hätten. 
B e i G r e g o r f i n d e n w i r k e i n we l t l i ches oder p ro fanes M o t i v , das er gegen die W e l t -
u n t e r g a n g s s t i m m u n g g e l t e n d m a c h e n würde. A l s Mensch i s t e r v i e l m e h r d ieser 
S t i m m u n g v e r f a l l e n . U m 600 schre ib t er a n d e n Bischof M a x i m u s v o n Salona, daß 
i h n de r S l a w e n e i n f a l l i n I s t r i e n s t a r k bedrücke u n d v e r w i r r e u n d daß den nach 
i h n e n l ebenden Gesch l e ch t e rn s cWimmere Ze i t en bevorstünden (3<). 
Se iner ganzen E i n s t e l l u n g en t sp rechend überwindet Gregor d i e a l l g eme ine N i ede r -
geschlagenhe i t m i t rel igiösen M i t t e l n u n d Gedanken : M i t d e m V e r l u s t e u n d m i t d e r 
E i n s i c h t i n d i e Vergängl ichkei t d e r i r d i s chen D i n g e w i l l uns G o t t n u r ze igen, daß 
sie n i c h t des M e n s c h e n l e t z t e s Z i e l se in können, daß w i r uns v i e l m e h r d e n e w i g e n 
D i n g e n z u w e n d e n müssen. So w i e Grego r m i t se inem W o r t u n d v o r a l l e m d u r c h 
seine m u t i g e n u n d u m s i c h t i g e n T a t e n d i e a l l geme ine L e t h a r g i e überwand, so m a h n t e 
er se ine Zuhörer, s i ch w i e e i n g u t e r So ldat für a l l e v o r k o m m e n d e n Fäl le, also auch 
für d e n W e l t u n t e r g a n g , z u w a p p n e n : 
M i n u s e n i m j a c u l a f e r r u n t , q u a e p r a e v i d e n t u r . D i e Geschosse 
r i c h t e n w e n i g e r Schaden an , w e n n m a n i h r e n L a u f •vorausbeobachtet. Das V o r a u s -
w i s s e n i s t e i n S c h i l d , m i t d e m w i r erträglicher - r - t o l e r a b i l i u s — d i e Übel 
d i eser W e l t g l e i c h s a m a u f f a n g e n können, d a m i t sie ohne Schaden a b p r a l l e n . Sie 
können w e n i g e r Schmerz zufügen, w e i l w i r n i c h t ungeschützt das tehen . Das V o r a u s -
w i s s e n bedeu te t also e i n B e h e r r s c h e n d e r L a g e i n vorausschauender ch r i s t l i che r 
Bere i t scha f t . Z u beach t en i s t auch d e r R h y t h m u s . . . e o m i n u s p e r t u r b e n t 
v e n i e n t i a , q u o f u e r i n t p r a e s c i t a . 
M u n d i m a l a , h i e r be ide B e g r i f f e v e r e in i g t , während sie o b e n g e t r e n n t s tanden . 
M u n d u s u n d s a e c u 1 u m s i n d i n Gregors w e i t a b g e w a n d t e r S t i m m u n g der Gegen-
satz z u r k o m m e n d e n besseren W e l t , so auch i n den B r i e f e n Grego rs v g l . 
O ' D o n n e l 13©. I m f o l g e n d e n g i b t G r e go r M a h n u n g e n , w i e m a n sich b e i m E i n -
t r e f f e n manche r V o r z e i c h e n des We l tun t e r ganges z u v e r h a l t e n habe, sie l a u t e n : 
H a b e t k e i n e A n g s t — n o l i t e t e r r e r i , u n d : Überleget g e n a u P e n s a n d a
s u n t v e r b a R e d e m p t o r i s. Das Ergebn i s se iner B e t r a c h t u n g t e i l t G r e g o r e i n 
i n z w e i B e t r a c h t u n g s p u n k t e : a l i u d 1 n t e r i u S , a l i u d 0 x t e r i u s , i n n e r e u n d 
äußere L e i d en . D i e b e i l a s i n d v o n d e n äußeren Fe inden , h o s t e s , e r reg t , d ie 
i n n e r e n Fe inde s i n d d i e U n r u h e n , s e d i t d o n e s a d c i ' v e s , w e l c h l e t z t e r e r l a t e i n i -
scher A u s d r u c k < - 6 n e s a d c i v e s ) e ine Schlußklausel enthält. Dies w i r d näher 
erklärt m i t den L e i d e n , d i e w i r t e i l s v o n den äußeren Fe inden , te i l s v o n Brüdern 
z u e r d u l d e n haben . M a n k a n n aber n i c h t behaupten , daß die i n d e m Satze U t e r g o 
n o s i n d i c e t . . . e n t h a l t e n e nähere Erklärung u n b e d i n g t n o t w e n d i g wäre , s ie i s t 
schon i m v o r h e r g e h e n d e n Satze e n t h a l t e n , n u r daß. d ie Mitbürger m i t Brüdern 
beze ichnet w e r d e n . W i r h a b e n es h i e r w o h l m i t e iner rhe to r i schen E r w e i t e r u n g zu 
t u n . A n d e r n S i n n v o n h o s t i s k a n n h i e r k e i n Z w e i f e l sein, es i s t auch i n d i e 
M e h r z a h l gesetzt ; i n d e r E i n z a h l beze ichnet es b e i Gregor w i e b e i a n d e r e n Vätern 
o f t d e n bösen F e i n d ( O ' D o n n e l 142i). A n unse r e r Stel le w i r d Grego r w o h l an d i e 
L a n g o b a r d e n , d i e I t a l i e n so b e u n r u h i g t e n , u n d an die über I s t r i e n e i n d r i n g e n d e n 
S l a w e n gedacht h a b e n . 
(3) MonGermHis t Ep. I I 249 . . . et a f f l igor vehementer et conturbor . . . et for is a gentibus 
et intus a iud ic ibus con turbamur . Zu foris und intus ist zu nehmen Deut 32. 25: for is 
vastabit eos gladiüs et in tus pavor. Zu Max imus von Salona,s. F u n k 37f. Uber die 
slawische Völkerwanderung s. Z i e g l e r A. W., Das Verha l ten d . k i r c h l . Oberh i r t en 
i . d. slaw. Völkerwanderung d. 6. u . 7. Jahrh. , i n .,Episcopus", Festschrift f. K a r d . F a u l -
haber, Regensburg 1949, 110—127. 
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Das s i n d l a u t e r Ere ign isse , d ie v o r a n g e h e n müssen. S e d h i s m a I i s p r a e -
v e n i e n t i b u s . . . w i l l besagen, daß d iesen v o r a u s g e h e n d e n D r a n g s a l e n noch
nicht* g le ich das We l t ende f o l g t , s o n d e r n es müssen Vö lker u n d Re iche gegen-
e inander au fs tehen u n d ande r e H e i m s u c h u n g e n k o m m e n , nämlich zu d e n g e n a n n t e n 
h i n z u E rdbeben , Seuchen, Hungersnöte, erschreckende H i m m e l s e r s c h e i n u n g e n u n d 
große Ze ichen. A l l e d iese Vor ze i chen s i n d b e i L u k a s 21 , 9 f f angegeben. D a m a c h 
gehen de r l e t z t en D r a n g s a l v i e l e andere Drangsa l e v o r a n . G r e g o r i s t sogar der
M e i n u n g , daß er u n d seine Ze i tgenossen m e h r e r l eben müssen als i n d e n Büchern 
vorausgesagt is t , so v i e l U n h e i l i s t nach se iner M e i n u n g über se ine Z e i t g e k o m m e n . 
I n d e r 1. E v a n g e l i e n h o m i l i e , v o n de r w i r -e inen A u s z u g i n d e n d r e i L e k t i o n e n der 
I I I . N o k t u r n des 1. A d v e n t s o n n t a g s h a b e n , m e i n t er v o n d e m Völkerkampf u n d 
Völkeransturm: . . . p l u s i a m i n n o s t r i s t e m p o r i b u s c e r n i m u s , q u a m 
i n c o d i c i b u s l e g i m u s . D e n S i n n d e r v i e l en Drangsa l e , d i e v o r a n g e h e n , s ieht 
e r d a r i n , daß m i t i h n e n d i e e w i g e n S t r a f e n , d i e f o l gen , angedeu t e t w e r d e n so l l en . 
M i t „ E t i d e o p ö s t b e l l a . . ."• n i m m t e r e inen früheren G e d a n k e n w i e d e r auf , 
nämlich, daß noch n i c h t da s E n d e e i n t r i t t , u n d m i t d e m Satze „ q u i a m u l t a 
d e b e n t m a 1 a p r a e c u r r e r e . . w i e d e r h o l t e r eben fa l l s d e n eben geäußerten 
Gedanken v o m S i n n d e r v o r a n g e h e n d e n Drangsa le . W i r h a b e n also z w e i W i e d e r -
h o l u n g e n oder, w e n n m a n a n d e r s sagen w i l l , E r w e i t e r u n g e n . G r e g o r h a t es g e tan , 
e i n m a l u m sich noch m e h r z u v e r d e u t l i c h e n , u n d z w e i t e n s aus s t i l i s t i s c h e n Grün-
d e n . I n d e r L e c t i o V I I I h a t er v o n „ S u r g e t g e n s c o n t r a g e n t e m " b i s
„ . . . s i g n a m a g n a e r u n t " d i e W o r t e d e r Schr i f t /angeführt. D a n n f^digt. se in 
e igener hom i l e t i s che r K o m m e n t a r , d e r e inen b e s t i m m t e n p a r a l l e l e n A u f b a u verrät," 
w i e aus d e r f o l g enden A n o r d n u n g d e r Satz te i l e h e r v o r g e h t : 
(1) U l t i m a t r i b u l a t i o 
(2') m u . l t a s t r i b u l ' a t i o n i b u s p r a e v e n i t u r ; 
(3«) e t p e r c r e b r a m a l a , q u a e p r a e v e n i u n t , 
(4) i n d i c a n t . u r m a l a p e r p e t u a , q u a e s u b s e q u e n t u r . . . 
(5) m u l t a d e b e n t m a l a p r a e c u r r e r e , 
(6) u t m a l u m v a l e a n t s i n e f i n e n u n t i a r e . 
W i r haben d i e e i n z e l n e n Sätze u n d Te i l e , a u f d i e es a n k o m m t , he rausgehoben u n d 
j eden m i t e ine r N u m m e r versehen . Es s i n d d r e i Paare , nämlich (1) 4- (2<), (3-) + (4), 
(5)' + (6), i m ganzen e ine Pe r i ode v o n 6 Satz te i l en , d i e s t i l i s t i s c h u n d g e d a n k l i c h 
e inande r en tsprechen u n d a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t s i n d . I n (1) e n t s p r i c h t das 
U l t i m a l a u t l i c h m i t fas t dense lben Buchs taben d e m m u 1 1 i s v o n (2) u n d 
t r i b u l a t i o i s t i n (1) u n d (2) v e r w e n d e t . A l l e d r e i P a a r e s i n d s en t enzenar t i g 
g e f o rmte Sätze, besonders (3) + <4) u n d (5) + (6); d a z u k o m m t , daß d i e b e i d e n 
l e t z t e r en Paare e inen r h y t h m i s c h e n K l a n g bes i tzen, de r d u r c h W o r t s p i e l e u n d ähn-
l i che E n d l a u t e (homo io t e l eu ton ) verstärkt w i r d . W o r t s p i e l e i n (3) b i s (6) s i n d d i e 
verschiedenen W e n d u n g e n m i t m a l a , d e m c r e b r a m a l a v o n (3) e n t s p r i c h t das 
u m g e k e h r t e m a l a p e r p e t u a v o n (4). D i e V e r b a m i t d e r V o r s i l b e p r a e - s i n d 
d e m s u b s e q u e n t u r gegenübergestellt, d i e E n d s i l b e n a u f — t u r u n d a u f - r e 
s i n d w o h l e i n beabs i ch t i g t e r E n d r e i m . W i r haben (5) u n d (6) z u d e n e r s t en v i e r 
Sätzen g e n o m m e n , o b w o h l i m T e x t e nach (4) e i n Zw ischensa t z s teht . W i r dürfen 
aber diese Z u s a m m e n s t e l l u n g v o r n e h m e n , w e i l m i t (5) w i e d e r d e r gehobene 
Sentenzenst i l m i t e i n e m P a r a l l e l i s m u s a u f g e n o m m e n w i r d . Es i s t j eden f a l l s aus d e r 
ganzen Per iode e r s i ch t l i ch , daß Grego r auch' d i e K u n s t p r o s a a n z u w e n d e n weiß.
Sie i s t i h m e i n M i t t e l z u e i n e m höheren Zweck , de r d a r i n bes t eh t , daß e r m i t a l l e r 
E i n d r i n g l i c h k e i t a u f d i e Schrecken ohne Ende h i n w e i s t , d i e b e i m w i r k l i c h e n 
We l tenende , d e m W e l t g e r i c h t e für d ie Schu ld i g en anheben w e r d e n , d i e s ich n i c h t 
d u r c h d i e Vorze i chen h a b e n w a r n e n lassen. 
I n d e r L e c t i o I X setz t s ich G r ego r d i e Au f gabe , n a c h d e m so v i e l e Anze i chen d e r 
k o m m e n d e n W i r r n i s aufgezählt s i nd , s ie b e i d e r B e t r a c h t u n g i m e i n z e l n e n d u r c h -
zugehen. Es e n t s p r i c h t s e inem Einteilungsbedürfnis, w e n n er v i e r P u n k t e au fs t e l l t , , 
v o n denen j e z w e i A n t i t h e s e n s i n d : 1) H i m m e l u n d 2) E r d e , 3) E l e m e n t e u n d 4) M e n -
schen. D a z u v e r g l e i che m a n d i e a n t i k e E i n t e i l u n g i n v i e r E l e m e n t e , Wasser , L u f t , 
Feuer , E rde . G r e go r g i b t zu se inen v i e r P u n k t e n e ine Erklärung, aus d e r H l . S c h r i f t , 
d i e i h m a l l e i n maßgebend i s t . S u r g e t g e n s c o n t r a g e n t e m , das i s t d i e 
W i r r n i s , d i e U n o r d n u n g u n t e r d e n Menschen. Was b e i se iner V i e r t e i l u n g an l e t z t e r 
S te l l e s tand, n i m m t e r zuerst , also 
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a) S u r g e t g e n s c o n t r a g e n t e m p e r t u r b a t i o 4) h o m i n u m . 
B e i d e n E r d b e b e n würden w i r e r w a r t e n , daß er d i e E r d e m e i n t , aber er s ieht i n 
i h n e n d e n v o m H i m m e l k o m m e n d e n göttlichen Z o r n , also 
b ) t e r r a e m o t u s = r e s p e c t u s i r a e 1) d e s u p e r 
r e s p e c t u s i s t da s H i n s e h e n , d ie B e t r a c h t u n g , es w i l l also heißen, daß w i r - d e n 
Z o r n v o n oben h i e r b e t r a c h t e n so l len. Gedacht h a t Gregor w a h r s c h e i n l i c h an d i e 
v i e l e n b i b l i s c h e n W e n d u n g e n v o m Z o r n Gottes über sein V o l k , z . B . Bs 73,1: I r a t u s 
e s t f u r o r t u u s s u p e r o v e s p a s c u a e t u a e , Zach 10,3: S u p e r p a s t o r e s
i r a t u s e s t f u r o r m e u s u , a. 
Es b l e i b e n u n s n o c h 2) E r d e u n d 3) E lemente . D i e Pest sucht d i e E r d e n k i n d e r auf , 
sie befäl l t d i e e i n e n , d i e änderen übergeht sie, d i e H u n g e r s n o t i s t auch e ine Geißel 
au f E r d e n , d a h e r 
c) p e s t i l e n t i a e = i n - a e q u a J i t a s c o r p o r u m l ^ 
f a m e s = s t e r d l i t a s t e r r a e J -
D e r B e g r i f f d e r V e r w i r r u n g — p e r t u r b a t i o geh t b e i G r e g o r über m den de r 
U n o r d n u n g , U n g l e i c h h e i t , A n o m a l i e — i n a e q u a l i t a s , d e n e r w e i t e r u n t e n 
n o c h m a l v e r w e n d e t . D i e H u n g e r s n o t führt er, h i e r auch w i e d e r a l s a n t i k e r Mensch 
d e n k e n d — d e r a n t i k e M e n s c h dachte w e n i g a n national-ökonomische Bez i ehungen , 
C o l u m e l l a i s t e i n e r d e r w e n i g e n gewesen, d i e h i e r an d i e w a h r e n Ursachen
rührten — a u f U n f r u c h t b a r k e i t des Bodens zurück. 
D e r 3.) P u n k t , d i e E l e m e n t e , i s t b e i d e r Erklärung Gregors de r le tz te , es s ind d e r 
S c h r i f t e n t s p r e c h e n d 
d ) t e r r o r e s d e c o e l o e t t e m p e s t a t e s = * i n a e q u a l i t a s a e r i s . 
M a n n e h m e h i e r z u Ezech. H o r n . 26,10 ( P L 76,1203 A - B ) . Das E r s che inen des H e r r n 
z u m G e r i c h t e : . . . a p p a r e b i t , c o e l i s a c t e r r i s a r d e n t i b u s , c u n c t i s 
v i d e l i c e t e l e m e n t i s i n s u i o b s e q u i i t e r r o r e c o m m o t i s . D i e U n -
o r d n u n g e r s t r e c k t s i c h a u f a l l e E l emen t e , d i e v o m Schrecken erfaßt s i n d , a u f al les, 
w a s zw i s chen H a m m e l u n d E r d e s i ch be f indet , spez ie l l d a n n d i e Erschütterungen des 
L u f t r a u m e s . Z u d e n Stürmen sag t G r ego r i n d e r g le ichen 35. H o m i l i e : I m W i n t e r 
s t e l l en sich gewöhnl ich Stürme e i n . A b e r w i r aabcn erst sehen müssen, 'wie ganz 
gegen d i e gewöhnl iche O r d n u n g < i n a e q u a 1 i t a s !) i m S o m m e r d i e w i n t e r l i c h e n 
Regenstürme-e ingetreten s i n d . W e n n Stürme zu i h r e r regelmäßigen Z e i t k o m m e n , 
so bedeu te t da s n i ch t s , a b e r w e n n sie außerhalb der r e ch t en Z e i t k o m m e n , d a n n i s t 
e s ande r s ( PL , l c . 1260 BC ) . 
I n de r e r s t e n H o m i l i e , m i t de r Grego r seine P r e d i g t r e i h e eröffnet h a t — siehe 
h i e r z u d i e L e c t i o I X a m 1. A d v e n t s o n n t a g — m e i n t e er n o c h : S i g n a v e r o i n 
s o l e , e t l u n a , e t s t e l l i s , a d h u c a p e r t e m i n i m e v i d i m u s , aber daß 
auch sie n i c h t f e r n e s i n d , se i aus der Veränderung i n de r L u f t z u e n t n e h m e n . 
W e n n wicr a l l es überblicken, so e r g i b t sich fo lgendes Schema: 
1) c o e lum = -b ) t e r r a e m o t u s = i r a desuper ; 
2) t e r r a = c) pest i l ent iae• = i n a e q u a l i t a s c o r p o r u m ; fames — s t e r i l i t a s t e r r a e ; 
3) e l ementa = d ) t e r r o r e s de coelo; tempestates — inaequa l i t a s aer i s ; 
4^ h o m i n e s = a) gens c o n t r a g e n t e m = p e r t u r b a t i o h o m i n u m . 
D i e Re ihen f o l g e i s t i n d e r Erklärung Gregors 4) 1) 2) 3). W i r h a b e n e ine U m -
s t e l l u n g , be i d e r d e r l e t z t e B e g r i f f v o rangeh t , u n d w i r h a b e n e ine S y m m e t r i e , b e i 
w e l c h e r d i e b e i d e n äußeren G l i e d e r l ) b ) u n d 4)a) e i n t e i l i g s ind/während d i e m i t t - '
l e r e n G l i e d e r 2)c) u n d 3)d) i n b e i d e n T e i l e n v e r d o p p e l t s ind. G r e g o r bed i en t s ich also 
e ines K u n s t m i t t e l s , e r verrät S y s t e m u n d K u n s t i n se inem f r e i e n V o r t r a g , das I d e a l 
d e r a n t i k e n R e d e w a r j a f r e i e r k u n s t v o l l e r V o r t r a g . 
E i n e gewisse Schlußanwendung i s t d e r Satz : Q u i a e r g o o m n i a c o n s u m -
m a . n d a s u n t . . . W e i l a l l es se inem Ende entgegenei len muß, d a r u m muß nach 
d e n We issagungen al les v o r h e r aus den F u g e n gehen. Der Satz 
i n c u n c t i s . d e l i q u i m u s — i n c u n c t i s f e r i m u r 
i s t e ine Sentenz, enthält e ine doppe l t e A n a p h o r a , e i n e doppe l t e K l a u s e l ,
u n d e inen gew i ssen E n d r e i m . E ine i nha l t l i ch e Para l l e l e - h i e z u i s t D a n 3,29: 
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d e l i q u i m u s i n o m n i b u s. H i e r schlägt G r e g o r e i n M o t i v an , das d e m a n t i k e n 
Menschen nahe lag , es i s t das M o t i v d e r A l l v e r b u n d e n h e i t des m i t d e r N a t u r u n d 
W e l t sich v e r b u n d e n fühlenden Menschen. W i r h a b e n i n e i n e r großen Geme inscha f t
an a l l e m t e i l , w i r t r a g e n . e ine A l l s c h u l d m i t uns , w e i l w i r «mit a l l e m , i n der
Gemeinscha f t m i t a l l e m u n d d u r c h Mißbrauch a l l e r D i n g e gesündigt h a b e n , . Es 
bes t eh t eine S c h u l d v e r h a f t u n g a l l e r für a l l e u n d für al les, ' w i r w e r d e n m i t a l l e n 
m i t g e s t r a f t , u n d d i e N a t u r muß an unse r en S t r a f e n u n d an d e r S t r a f e für d i e E r b -
sünde m i t t r a g e n . 
D e n V e r s E t p u g n a b i t p r o e o h a t G r e g o r aus Sap 5,2(1 g e n o m m e n , e r z i t i e r t 
j a m i t V o r l i e b e das B u c h d e r We i she i t . D o r t heißt es, daß G o t t e s H e i l i g k e i t gegen 
d i e Bösen kämpft u n d z u r B e s t r a f u n g ' d i e ganze Schöpfung a ls W a f f e v e r w e n d e t .
Grego r h a t E t p u g n a b i t p r o e o , während d i e V u l g a t a besser c u m i l l o
schre ibt . Gegen d i e - s c h u l d v e r b u n d e n e n Bösen u n d Sünder kämpft d i e g o t t v e r b u n d e n e 
Schöpfung. D i e insensa t i s i n d T o r e n , w e i l Siemes wag;en, gegen e i n e solche M a c h t z u 
kämpfen. D i e L X X h a t GwexTiotefirioei öe avrib o scoO/uog snirovg 7iuQa<fQovaq, d i e
V u l g a t a m i t i h r e m c u m i l l o i s t also wörtlicher. Es i s t das B i l d des Heerführers d e r 
a l t e n Z e i t gebraucht , d e r m i t se inen T r u p p e n u n d se inen Bundesgenossen ausz ieht ,
u m d i e Fe inde z u schlagen. D i e ganze W e l t i s t d e r Bundesgenosse Got tes , w e n n G o t t 
d i e Sünder s t r a f e n w i l l . W o m i t e ine r sündigt, d a m i t w i r d e r g e s t ra f t . A u c h die
N a t u r z i eh t m i t aus z u m K r i e g e — das gr i ech ische W o r t s y n - e k - p o l e m a e s e i
i s t so p las t i sch , daß m a n g l e i chsam d e n großen W e l t e n h e r r n ausz iehen s i eht m i t 
se inem großen Gefo lge . D i e E l e m e n t e d ieser W e l t v o l l z i e h e n i m A u f t r a g e i h r e s
K r i e g s h e r r n das i n n e r w e l t l i c h e Ge r i ch t a n d e n Sündern, sie s t e l l e n das V o r s p i e l , das 
Vorstädium des Endger i ch tes d a r . Das V o r s p i e l i s t i n e inze lne T e i l e zer legt , die
nache inander a b r o l l e n , w i r s i n d m i t t e n i m Ger i ch t e , das G o t t m i t d e r W e l t hält,
das Ger i ch t i s t b e r e i t s i m Gange. Es ist e i n g ewa l t i g e s G e r i c h t s p a n o r a m a , das Grego r 
i n unse r e r L e k t i o n enthüllt. 
B e i a l l e r Z e i t g e b u n d e n h e i t s i n d es do ch d i e überzeitl ichen, e w i g e n W a h r h e i t e n , d i e 
h i e r eingeschärft w e r d e n . Das E n d e d e r W e l t nach d e m E v a n g e l i u m , d i e W e l t -
u n t e r g a n g s s t i m m u n g b e i C h r i s t e n u n d H e i d e n , d i e a l t e W e i s h e i t v o n d e r
i r d i s chen V e r g ä n g l i c h k e i t , N d a s be r e i t s i m G a n g b e f i n d l i c h e W e l t g e r i c h t ,
al les d ies s i n d M o t i v e , d i e d e r B r e v i e r b e t e r für seine P r a x i s d e r B r e v i e r l e k t i o n
aus d e r 35. E v a n g e l i e n h o m i l i e Gregors d . G r . u n s c h w e r e n t n e h m e n k a n n . 
